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ABSTRAK 
Kajian ini adalah berkenaan dengan masalah dalam pencarian maklumat. Objektif kajian 
ini adalah untuk mengenalpasti tahap masalah dalam pencarian maklumat yang dihadapi 
oleh pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional dalam proses pembelajaran. Salah 
satu objektif utama ialah untuk membina satu produk yang mampu memberi manfaat 
kepada pelajar sarjana pendidikan teknik vokasional dalam mencari maklumat. Selain 
itu, penyelidikan ini juga tertumpu kepada beberapa aspek kajian seperti masalah 
kemahiran, masalah sumber, masalah kos dan masalah kemudahan yang disediakan. 
Dalam kajian ini, soal selidik telah diedarkan kepada 100 orang pelajar saijana 
pendidikan teknik dan vokasional dan temubual dengan lima orang pensyarah yang 
mempunyai latarbelakang dalam pembangunan sistem maklumat. Keseluruhan data 
kajian telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) dengan membuat pengiraan kekerapan, peratusan, dan skor min. Keputusan 
kajian menunjukkan tahap masalah dalam pencarian maklumat di kalangan pelajar 
saijana pendidikan teknik dan vokasional adalah tinggi dan pembinaan produk laman 
web INCAMPNET sesuai dalam mengatasi masalah pencarian maklumat. 
This research is based upon student difficulties in finding information. The objective of 
the research is to identify the level of difficulties faced by master degree in technical 
and vocational student. Therefore the research will deal with product development that 
will be advantages to the sample. The research will also cover difficulty aspects that deal 
with skills, source, cost and provided facilities. The sample consists of 100 student of 
master 's degree in technical and vocational student. The instruments used in this 
research are questionnaires and interviews. The data was analyzed by using SPSS to 
obtain frequency, percentage, and mean score . The research finding indicates that 
problem seeking information around master 's degree students is high. The product 
development that consists of web INCAMPNET is found to be suitable in achieving the 
research findings. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Pencarian maklumat di kalangan pelajar merupakan suatu perkara yang tidak 
dapat dielakkan lagi, malahan dengan wujudnya alat-alat pencarian maklumat yang 
terkini lebih menjimatkan masa dan tenaga. Kemudahan seperti Internet dan rangkaian 
sistem yang terbaru dan berorientasikan teknologi maklumat menyebabkan ianya 
menjadi permintaan dan kemudahan kepada setiap penggunanya. Namun begitu 
masalah-masalah juga wujud apabila ianya mencapai kepadatan penggunaan yang 
tinggi. Kekangan kos, kemudahan, kemahiran dan sumber yang terhad menjadi satu 
penghalang kepada pencarian maklumat yang sempurna. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Sering kali kita mendengar rungutan dan keluhan para pelajar mengenai 
kesukaran untuk mendapatkan maklumat. Maklumat yang dimaksudkan di sini adalah 
dalam konteks yang luas iaitu meliputi perkara-perkara yang bersangkutan dengan 
kehidupan mereka di kampus. 
Peranan dan tanggunejawab sebagai mahasiswa dan mahasiswi adalah begitu 
berat untuk dipikul. Mereka perlu peka dan pantas di dalam membuat tindakan vane 
berkaitan dengan din mereka sendiri. Mereka bertanggungjawab penuh untuk 
memajukan dan memperlengkapkan diri sebelum keluar dari kampus universiti bagi 
menempuh alam pekeijaan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kepekaan seseorang 
pelajar dalam mendapatkan maklumat adalah begitu penting dan menjadi penvumbang 
kepada kecemerlangan diri mereka sendiri. Dengan kata lain, pelajar-pelajar yang dapal 
mengikuti segala aktiviti atau perkara yang dianjurkan samada di peringkat universiti 
mahupun pada peringkat kolej kediaman adalah pelajar yang peka dan pandai mencari 
maklumat (Lalita, 1996). 
Begitu juga dengan pencarian maklumat di perpustakaan. Dengan himpunan 
beratus ribu bahan bacaan yang meliputi pelbagai kategori dan jenis, sekiranya pelajar 
itu sendiri tidak mempunyai asas, ditambah pula dengan kelemahan sistem yang 
disediakan oleh pihak perpustakaan, maka masalah dalam pencarian maklumat akan 
timbul. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Penyelidik bercadang untuk mengkaji tentang tahap masalah pencarian sumber 
maklumat di kalangan pelajar saijana pendidikan teknik dan vokasional. Masalah 
pencarian sumber maklumat ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa aspek luaran dan 
dalaman di kalangan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional. Oleh itu 
beberapa objektif kajian dibentuk untuk mendapatkan penyelesaian kepada pernyataan 
masalah ini. 
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1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui masalah pencarian sumber 
maklumat di kalangan pelajar saijana pendidikan teknik dan vokasional. Antara objektif 
lain kajian ini adalah : 
a. Menentukan peratusan responden dari sudut demografi seperti umur, jantina, 
bangsa, CGPA dan pengalaman keija. 
b. Menentukan tahap masalah kemahiran dalam mencari maklumat di kalangan 
pelajar saijana pendidikan teknik dan vokasional 
c. Mengenalpasti tahap masalah kemudahan perhidmatan sumber pencarian 
maklumat yang disediakan. 
d. Mengenalpasti tahap masalah kos yang mempengaruhi pelajar dalam mencari 
maklumat 
e. Menentukan tahap masalah sumber maklumat yang sediaada 
f. Membina satu produk untuk mengatasi masalah pencarian maklumat 
1.5 Persoalan Kajian 
Penyelidikan yang dilakukan akan cuba mencari jawapan persoalan-persoalan 
Berikut: 
i. Apakah peratusan responden dari segi jantina, umur, bangsa, CGPA dan 
pengalaman keija ? 
ii. Sejauhmanakah tahap masalah kemahiran pelajar saijana pendidikan 
teknik dan vokasional dalam mencari maklumat ? 
iii. Apakah tahap masalah pelajar saijana pendidikan teknik dan vokasional 
dalam pencarian maklumat dengan menggunakan sumber yang di 
sediakan di dalam kampus ? 
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iv. Apakah tahap masalah kos yang mempengaruhi pelajar sarjana 
pendidikan teknik dan vokasional dalam mencari maklumat? 
v. Apakah tahap masalah pelajar saijana pendidikan teknik vokasional 
dalam pencarian maklumat dengan menggunakan kemudahan yang 
disediakan di dalam kampus ? 
vi. Apakah produk yang dibina boleh membantu pelajar saijana pendidikan 
teknik dan vokasional dalam mengatasi masalah pencarian maklumat ? 
1.6 Definisi Istilah 
1.6.1 Masalah pencarian 
Masalah pencarian yang dimaksudkan di dalam penyelidikan ini ialah masalah 
pelajar mengakses maklumat samada secara elektronik atau manual dengan 
menggunakan sumber maklumat yang disediakan di perpustakaan, makmal komputer 
ataupun juga disebabkan faktor kemahiran dan kos yang terpaksa ditanggung. 
1.6.2 Sumber maklumat 
Sumber maklumat ialah kemudahan yang disediakan oleh perpustakaan samada 
berbentuk elektronik atau kaedah manual. Ianya memerlukan pelajar mengakses data 
dan maklumat atas talian dengan menggunakan perkakasan seperti komputer dan 
rangkaian internet. 
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1.6.3 Teknologi Maklumat 
Teknologi maklumat menurut Abd Rahim dan Zaharah Kassim (1997), boleh 
didefinisikan sebagai apa juga peralatan yang membolehkan pengguna menyimpan, 
menghubung, memproses, mencipta dan menyampaikan maklumat. 
1.6.4 Tahap pencarian 
Tahap pencarian bermaksud tahap pencarian maklumat akademik dengan 
menggunakan pelbagai kaedah dan ejen samada secara elektronik ataupun manual 
mengikut kesesuaian dan kemudahan yang disediakan. 
1.6.5 Pencarian 
Bermaksud mencari sesuatu yang abstrak (kebenaran, haluan dan lain-lain.) 
1.6.6 WWW (World Wide Web) 
Merupakan satu perhidmatan pada internet yang menyediakan rangkaian 
dokumen dan perisian interaktif untuk dicapai. (GG & Sudatta Chodhurry,2001). 
Maklumat web adalah dalam bentuk elektronik atau on-line. 
1.6.7 Pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional 
Pelajar sarjana pendidikan teknik vokasional ialah pelajar yang sedang menuntut 
dalam jurusan sarjana pendidikan teknik dan vokasional di Kolej Universiti Teknogi Tun 
Hussein Onn. 
